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PROGRAM
Jauchzet Gott in allen Landen, Johann Sebastian Bach I
BWV 51
Aria
Recitativo
Aria
Choral
1685-1750
x*There will be a l}-minute intermission**
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i
l
ri
Modest MussorgskY 
,
1839-1881
Nursery A Cycle of Seven Songs
With Nanny
In the Corner
The tseetle
With the Doll
At Bedtime
The I-Iobby Horse
The Naughty Puss
Three Spanish Lyrics Imant Raminsh
b- 1944
Si Os Partieredes al Alba
Caminante, Son Tus Huellas
Meciendo
The Shadow of the Trees Joseph Bubar
b. 1970
Psalm 23 Edwin Willmington
b. 1941
************8*X
This recital is given in partial fulfillment of the requirements
for the degree Master of Music in voice performance.
Kristina Bubar is a student of Darleen Kliewer-Britton.
Kristina Bubar t is a recipient of the Regents' Scholarship and
the Mirianr L. Wolfe Music Award.
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